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Como todos los años la Facultad de Informática 
participó  de la Expo Universidad 2016 organizada por 
la Universidad Nacional de La Plata.
El stand de Informática  contó con la presencia de 
alumnos “Tutores”, encargados de contarles a los 
potenciales ingresantes acerca de las carreras que 
se dictan en la Facultad, la vida universitaria y sobre 
la salida laboral a la que se puede acceder una vez 
finalizada la formación de grado.
Además, el público pudo observar diferentes 
desarrollos tecnológicos generados en la unidad 
académica por investigadores y estudiantes. En el 
caso de las presentaciones realizada por los alumnos, 
que son el resultado de proyectos gestados durante el 
año, fueron rotando de días ampliando la oportunidad 
de exhibir los trabajos para compartir su experiencia 
con los alumnos del secundario.
Este año, además, la Facultad de Informática a través 
del Programa E-Basura, recibió celulares en desuso 
para su disposición final segura.
La tradicional muestra destinada especialmente  a los 
alumnos de los últimos años del nivel secundario, se 
desarrolló entre el 27 y el 30 de septiembre en el Pasaje 
Dardo Rocha
